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  摘 要: IT 平衡计分卡( IT BSC)是在卡普兰教授平衡计分卡的基础上发展起来的 IT 绩效考核体
系。本文首先介绍了 IT 平衡计分卡的基本概念及其在企业中存在的价值; 接着详细阐述了 IT 平衡计
分卡的基本框架, 即从用户满意度、价值贡献、运营效率、学习与革新等四个方面来进行 IT 绩效考核;
最后提出 IT 计分卡瀑布模型,目的在于使信息化战略目标与企业业务战略目标实现融合。
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  GremBergen教授将平衡计分卡进行扩展, 应用
于对 IT 部门的绩效考核,发展出来了 IT 平衡计分
卡。据 META Group2001年 1月 5 日的报告预测,
在今后的几年内, IT 平衡计分卡将成为转化/ IT 项























11 2 IT BSC 的基本框架
IT 平衡计分卡是一个 IT 绩效管理体系, 它从
用户满意度、价值贡献、运营效率、学习与革新等四
个方面来进行 IT 绩效考核。对每一个方面, IT
BSC又包括基本使命、目标和考核尺度等三项内容,
从而形成一个综合的 IT 绩效考核体系。如图 1 所
示。
图 1 标准的 IT / BSC
11 21 1 价值贡献。信息化能够为企业带来价值,




的角度看待 IT , 不仅考虑到财务收益,更重要的是
考虑由于战略协同带来的潜在影响。






11 21 3 内部过程(运营效率)。IT 内部过程度量主
要用于评价 IT 部门本身的操作有效性和效率, 主
要包括两个方面: ¹ IT 功能本身的卓越性; ºIT 在
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和绩效的有机结合。借助 IT 平衡计分卡, 组织能
够实现以下管理目标:
11 31 1 帮助组织树立 IT 投资的价值观。 IT 平衡
计分卡促使信息化与业务发展方向保持一致, 使得
IT 能够支持企业所关注的客户服务以及价值交付。
11 31 2 实现业务战略目标与 IT 战略目标的匹配。
平衡计分卡可以帮助企业建立信息化战略实施的基
本路线,并促使企业从长期的目标考虑 IT 规划。




11 31 4 促使 IT 绩效考核具备可操作性。平衡计
分卡增加度量的范围, 从不同角度评价与衡量 IT
绩效有助于加强对无形收益和有形收益的分析。





21 11 1 IT 平衡计分卡与业务平衡计分卡是相互联
系的, 并不脱节。企业的业务战略目标与 IT 战略
目标必须一致, 决定了 IT 平衡计分卡必须从业务
战略考虑,关注为企业创造价值,而业务平衡计分卡
中也需要包含基于 IT 的能力。IT 平衡计分卡和业
务平衡计分卡的关系如图 2所示。
21 11 2 IT 平衡计分卡的实施要求企业的业务战略
与信息化战略统一连贯。IT 平衡计分卡是为企业
信息化战略和业务战略目标的实现服务的, 只有将




效管理和筹划, 将 IT 平衡计分卡和企业平衡计分




图 2  IT 平衡计分卡和业务平衡计分卡的关系
















图 3 IT BSC 瀑布模型基本框架
其中,业务计分卡的重点在于业务规划,覆盖整
个业务部门, 主要负责人是 CEO, 他主要关注的是
IT 的业务价值能否实现。而 IT 计分卡的重点在于
IT 规划, 主要涵盖 IT 相关部分, 主要负责人是
CIO,他主要关注的是 IT 的有效性, 即 IT 如何实现
其业务价值。
21 3 IT BSC模型拓展
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月)信息, 关注单元结果以及管理和运营的改进有关
的信息。中层管理者希望知道具体的单元或者过程
如何运作。度量必须覆盖特定的 IT 业务过程, 如
应用开发或者业务等。在该层, 更多的绩效信息用





及个人绩效上面, 将个人的责任与 IT 计分卡目标
结合起来。体现高度细节化的战术和执行信息, 支
持及时的、日常的资金方面的决策。
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